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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah struktur kepemilihan, 
likuiditas  dan leverage memiliki kemampuan untuk memprediksi kondisi 
Financial Distress perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 hingga 
2014 data yang digunakan bersumber dari www.idx.co.id. Financial distress 
dalam penelitian ini dihitung dengan  menggunakan metode Altman Z-Score 4 
variabel. Sampel yang digunakan adalah 22 perusahaan sehat dan 24 perusahaan 
yang mengalami kondisi financial distressyang dipilih secara purposive 
samplingberdasarkan kriteria yang ditentukan. Metode statistik yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model regresi logistik. 
Hasil penelitian menemukan bahwa variabel bebas yang terbukti 
signifikan dapat memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan adalah 
struktur kepemilikan dengan indikator kepemilikan manajerial dan kepemilikan 
asing, likuiditas dengan indikator Current Ratio, Qucik Ratio dan Leverage 
dengan indikator Debt Ratio dan Debt Equity Ratio. Penelitian ini juga 
menemukan bahwa Kepemilikan Institusi tidak dapat digunakan untuk 
memprediksi kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
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